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Внутрішні війська є багатофункціональним військовим формуванням, що входить до складу Міністерства внутрішніх справ України і виконує законодавчо визначені завдання як у секторі внутрішньої безпеки, так і в секторі оборони держави. Жодна держава не обходиться у своєму розвитку без внутрішніх військ. З історії внутрішніх військ МВС України відомо, що на певних етапах їх розвитку змінювалася пріоритетність виконуваних ними завдань. Якщо з прийняттям Закону України «Про внутрішні війська МВС України» № 2235-ХІІ  від 26 березня 1992 р. на першому місці були два завдання – охорона та оборона особливо важливих, спеціальних вантажів під час перевезення, а також охорона установ виконання покарань, то сьогодні набули значення такі завдання, як участь разом з органами внутрішніх справ в охороні громадського порядку, забезпеченні громадської безпеки і правового режиму надзвичайного стану. Нині особливістю внутрішніх військ є те, що близько 25 відсотків їх особового складу щоденно залучаються до виконання службово-бойових завдань зі зброєю та забезпечують надійну охорону 16 об’єктів військово-промислового комплексу, в тому числі атомних електростанцій, інститутів з ядерними реакторами, недоторканність 109 об’єктів дипломатичного призначення та їх персоналу. Вартами з конвоювання перевозиться понад 470 тисяч осіб спецконтингенту.
Водночас, внаслідок змін завдань внутрішніх військ МВС України здійснюються зміни їх організаційної структури, посилюється правоохоронний аспект їхньої діяльності. Так,  протягом року в середньому виконується близько 19 тисяч завдань з охорони громадського порядку. Отже, внутрішні війська МВС України, по суті, мають подвійний статус: у минулому це традиційно військове формування держави, а сьогодні йому властиві переважно правоохоронні функції. Так, за умов мирного часу внутрішні війська виконують завдання правоохоронного характеру (у звичайній оперативній обстановці і за надзвичайних обставин). Виконанням більшості своїх завдань внутрішні війська забезпечують громадську безпеку, а у період дій за надзвичайних обставин (особливо у разі введення в Україні надзвичайного стану) шляхом застосування сили вони безпосередньо забезпечують внутрішню безпеку держави у більш широкому плані − національну безпеку України.
Виконання внутрішніми військами завдань, пов’язаних з функцією охорони прав і свобод громадян, законності і правопорядку, обумовлює їх входження до складу МВС України і підпорядкування Міністру внутрішніх справ України. 
МВС України є одним з основних правоохоронних органів у забезпеченні національної безпеки держави. Розглянувши питання про місце і роль внутрішніх військ у системи забезпечення національної безпеки України, можна зазначити таке: система МВС України і система внутрішніх військ співвідносяться як ціле і частина, а внутрішні війська є основним силовим складником МВС України у сфері забезпечення національної безпеки, правоохоронним формуванням (внутрішні війська – війська правопорядку). У Міністерстві внутрішніх справ України внутрішні війська виконують складні і важливі завдання, пов’язані переважно із застосуванням збройної сили.
Таким чином, внутрішні війська на сучасному етапі розвитку України необхідні як у мирний, так і воєнний час, а їх призначення полягає у виконанні спільно з іншими органами державної влади двох таких основних функцій держави, як охорона прав і свобод громадян, правопорядку, а також захист держави і забезпечення її безпеки.
Слід відмітити, що сьогодні інститут внутрішніх військ в системі правоохоронних органів інтенсивно реформується. Держава завжди приділяла увагу статусу внутрішніх військ під час проведення адміністративних реформ, як внутрішньої стабілізаційної правоохоронної сили, що забезпечує безпеку від зовнішніх та внутрішніх загроз. Водночас, зростання суспільної небезпеки зумовлює необхідність пошуку нових підходів до організації діяльності та забезпечення виконання службово-бойових завдань внутрішніх військ МВС України, що відповідали сучасній ситуації та напрямкам розвитку військ. На теперішній час реформування внутрішніх військ здійснюється в єдиній системі заходів реформування Міністерства внутрішніх справ. МВС України затверджена Концепція розвитку Внутрішніх військ до 2015 року, яка передбачає удосконалення нормативно-правової бази функціонування військ, а саме підготовку на розгляд Верховної Ради України нової редакції Закону України «Про Внутрішні війська» та ряду постанов Кабінету Міністрів України. Реформа має торкнутися і структури внутрішніх військ. Кінцевою метою реформування внутрішніх військ має стати створення на їх базі нової моделі мобільних, автономних, з підвищеною оперативною готовністю сил, здатних у найкоротші строки ефективно виконати законодавчо визначені завдання в будь-якому регіоні держави.


